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ОТЗЫВ
на  магистерскую диссертацию Вагиной Ольги  Станиславовны по теме: «Взаимодействие вузов и работодателей в процессе подготовки и  трудоустройства  молодых специалистов» 


      За время работы над магистерской диссертацией в течении двух лет обучения в магистратуре факультета социологии по профилю «Социология организаций и управления персоналом» Вагина О.С. проявила себя с наилучшей стороны. Это нашло свое отражение в том, что она в процессе совместной работы выбрала чрезвычайно актуальную тему магистерской диссертации, которая востребована не только в нашей стране, но и в ряде других зарубежных стран. Речь идет о взаимодействии  вузов и предприятий в процессе подготовки и трудоустройства молодых специалистов. 
     Магистерская  диссертация Вагиной О.С. является оригинальной авторской выпускной квалификационной работой, в которой были глубоко и всестороннее проанализированы теоретико-методологические основания социологического исследования процесса взаимодействия между организациями и вузами, проведен обстоятельный анализ основных форм и стратегий этих взаимодействий с учетом мировых практик.
     В процессе написания работы и подготовки ее к защите Вагина О.С. самостоятельно разработала программу социологического исследования, а также методический инструментарий, необходимый для его проведения. Показала умение проводить анализ полученных результатов и на их основе разрабатывать практические рекомендации и мероприятия по совершенствованию взаимодействия вузов и работодателей. 
     Анализ текстуальных совпадений, проведенный в системе Blackboard  выявил 5% совпадений. Содержательная экспертиза текстуальных совпадений показала, что выявленные совпадения носят технический характер – даты, библиографические  данные и т.п. Это дает нам основания считать данную магистерскую диссертацию оригинальной авторской работой. 
     Вывод: за время обучения в магистратуре Вагина О.С. проявила себя как вполне сложившийся социолог-исследователь, владеющий методологией и методами социологического исследования социальных объектов, в частности, процессов управления. Магистерская диссертация Вагиной О.С. на тему: «Взаимодействие вузов и работодателей в процессе подготовки и  трудоустройства  молодых специалистов» полностью соответствует предъявляемым требованиям и заслуживает высокой положительной оценки. 
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